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Ondernemingsrecht
Mr.drs. B.J. de Jong (Van der Heijden Instituut,
Radboud Universiteit Nijmegen)
Periode 1 januari-31 maart 2005
REGELGEVING
Personenvennootschappen
Het wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13
(Vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Ka-
merstukken II 28 746, waarover Katern 86, 88 en
92) is op 25 januari 2005 door de Tweede Kamer
met algemene stemmen aangenomen. Op deze da-
tum is het Gewijzigd voorstel van wet (Kamerstuk-
ken I, 28 746, nr. A) aan de Eerste Kamer gezon-
den. 
Europese vennootschap 
Na een lange voorbereiding is uiteindelijk de Uit-
voeringswet verordening Europese vennootschap
door de Eerste Kamer op 15 maart aangenomen en
op 1 april 2005 in werking getreden (Stb. 2005,
150 en 151). Met deze wet wordt uitvoering gege-
ven aan de EG-verordening van 8 oktober 2001
betreffende het statuut van de Europese vennoot-
schap (PbEG 2001, L 294, p. 1-21). Zie over de
Europese vennootschap (Societas Europaea, SE)
ook Katern 82, 90-94. De verordening heeft tot
doel het mogelijk te maken dat ondernemingen
waarvan de activiteiten niet louter op bevrediging
van lokale behoeften zijn gericht, een SE kunnen
oprichten of hun NV kunnen omvormen naar een
SE. 
Op 1 april 2005 is ook de Wet rol werknemers
bij de Europese vennootschap in werking getreden
(Stb. 2005, 166 en 167), ter uitvoering van richt-
lijn 2001/86/EG van 8 oktober 2001 van de Raad
van de Europese Unie tot aanvulling van het sta-
tuut van de Europese vennootschap met betrek-
king tot de rol van de werknemers (PbEG 2001, L
294, p. 22-32). Op 15 maart is de wet door de Eer-
ste Kamer aangenomen. De richtlijn regelt de in-
formatieverstrekking en raadpleging van de werk-
nemers en hun invloed op de samenstelling van het
bestuursorgaan of het toezichthoudend orgaan van
de Europese vennootschap. Zij geeft een raamwerk
waarbinnen werkgever en werknemers afspraken
kunnen maken over de rol van de werknemers in
de SE. De rol van werknemers omvat drie elemen-
ten: informatie, raadpleging en medezeggenschap.
De wet volgt de structuur en inhoud van de richt-
lijn. 
Elektronische communicatiemiddelen
Op 7 maart is bij de Tweede Kamer een wetsvoor-
stel ingediend waarmee het gebruik wordt bevor-
derd van elektronische communicatiemiddelen bij
de besluitvorming in de algemene vergadering van
aandeelhouders van een NV en BV alsmede in de
algemene vergadering van verenigingen, coöpera-
ties en onderlinge waarborgmaatschappijen (zie
Kamerstukken II, 30 019, nr. 1-5). Het toepassen
van elektronische communicatiemiddelen, zoals 
e-mail en internet, kan de betrokkenheid van aan-
deelhouders bij de vennootschap vergroten en
leiden tot lastenverlichting voor vennootschappen
en aandeelhouders. De wetswijziging beoogt te
bereiken dat de wet geen onnodige belemmeringen
opwerpt voor rechtspersonen die ervoor willen
kiezen gebruik te maken van elektronische com-
municatiemiddelen bij besluitvorming. 
Jaarrekeningen- en effectenrecht
Met betrekking tot het jaarrekeningenrecht valt te
melden dat de Tweede Kamer op 15 maart met al-
gemene stemmen wetsvoorstel 29 737 (Wet uit-
voering IAS-verordening, IAS 39-richtlijn en mo-
derniseringsrichtlijn) heeft aangenomen. Het Ge-
wijzigd voorstel van wet is op dezelfde dag bij de
Eerste Kamer ingediend (Kamerstukken I, 29 737,
nr. A). De IAS-verordening, de IAS 39-richtlijn en
de moderniseringsrichtlijn beogen het jaarrekenin-
genrecht in de Europese Unie verder te harmoni-
seren en te moderniseren om zo de gebruikers van
de jaarrekening een hogere graad van internationa-
le transparantie en vergelijkbaarheid te bieden.
Bovendien beogen de maatregelen de toegang tot
de Europese kapitaalmarkten voor ondernemingen
te vergemakkelijken. Om het gebruik van de
geharmoniseerde jaarrekeningvoorschriften door
Nederlandse ondernemingen mogelijk te maken
en zo de Nederlandse ondernemingen en gebrui-
kers van de jaarrekening ten volle te kunnen laten
profiteren van de mogelijkheden, dienen de Euro-
pese maatregelen in de Nederlandse wet- en regel-
geving te worden geïmplementeerd. Het wetsvoor-
stel wijzigt hiertoe titel 9 van Boek 2 BW. Wets-
voorstel 28 220 inzake het gebruik van internatio-
nale jaarrekeningstandaarden wordt ingetrokken
(Kamerstukken II, 28 220, nr. 15). Een gedeelte is
overgeheveld naar wetsvoorstel 29 737. 
Op 4 maart is het wetsvoorstel tot implementa-
tie van de prospectusrichtlijn (nr. 2003/71/EG,
PbEG 2003, L 345) aan de Tweede Kamer aange-
boden (Kamerstukken II, 30 013, nr. 1-4 en de no-
ta van verbetering, nr. 5). Hoewel de prospectus-
richtlijn uiteindelijk opgenomen zal worden in de
Wet op het financieel toezicht (Wft), diende in
verband met de implementatietermijn van de pros-
pectusrichtlijn tot aan de inwerkingtreding van de
Wft te worden voorzien in een tijdelijk wettelijk
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kader voor aanbiedingen op effecten. Naast de Wet
toezicht effectenverkeer (Wte) 1995 zullen ook het
Besluit toezicht effectenverkeer 1995 en de Vrij-
stellingsregeling Wte 2005 worden aangepast. De
prospectusrichtlijn heeft tot doel de eisen inzake de
opstelling, goedkeuring en verspreiding van het
prospectus verder te harmoniseren. 
De Eerste Kamer heeft op 8 maart het wets-
voorstel dat strekt tot implementatie van de richt-
lijn betreffende financiëlezekerheidsovereenkom-
sten met algemene stemmen verworpen (Kamerstuk
28 874). Nog nooit verwees de Eerste Kamer een
wetsvoorstel unaniem naar de prullenbak. Het
wetsvoorstel beoogt de financiëlezekerheidsover-
eenkomst in het Nederlandse burgerlijk recht te
introduceren. Implementatie van de richtlijn had
reeds voor 27 december 2003 geschied dienen te
zijn. Met name de voorgenomen uitbreiding van
de werkingssfeer van het wetsvoorstel naar het ge-
bruik van de financiëlezekerheidsovereenkomst
tussen reguliere ondernemingen had niet de goed-
keuring van de partijen in de Eerste Kamer. De mi-
nister van Justitie ging hiermee verder dan strikt
noodzakelijk was voor de implementatie van voor-
noemde richtlijn. 
Op 8 maart is een Nota van wijziging (Ka-
merstukken II, 29 708, nr. 10) aan de Tweede
Kamer toegestuurd, waarmee wordt beoogd het
prudentieel toezicht op te nemen in het wetsvoor-
stel voor de Wft. Het prudentieel toezicht door De
Nederlandsche Bank is gericht op de financiële
soliditeit van financiële instellingen. Zie over de
opbouw van het wetsvoorstel verder Katern 93.
Op 31 maart is de memorie van antwoord inza-
ke het wetsvoorstel Wet financiële dienstverlening
aan de vaste commissie voor financiën van de Eer-
ste Kamer gestuurd (Kamerstukken I, 29 507, nr.
C). Zie over het wetsvoorstel ook Katern 92-94. 
RECHTSPRAAK
Toewijzing enquêteverzoek bij Ahold
In de verslagperiode zijn enkele interessante uit-
spraken verschenen op het gebied van het enquê-
terecht. De eerste is een uitspraak van de Onder-
nemingskamer (OK) van 6 januari 2005 (JOR
2005, 6 m.nt. M.W. Josephus Jitta) en betreft het
geschil tussen Koninklijke Ahold NV (Ahold) en
de Vereniging van Effectenbezitters en anderen
(VEB c.s.). Naar dit arrest is lange tijd uitgekeken.
De VEB c.s. had een onderzoek naar het beleid en
de gang van zaken bij Ahold en het treffen van on-
middellijke voorzieningen verzocht. De OK rubri-
ceert de bezwaren en wijst het verzoek toe ten aan-
zien van (i) de onterechte consolidatie van deelne-
mingen, (ii) de acquisitie van en fraude bij de Ame-
rikaanse onderneming US Foodservice en (iii) het
toezicht van Ahold op de werkmaatschappijen met
betrekking tot de inrichting en de werking van de
interne controle en de rapportering daarover aan
Ahold. Ahold heeft nog aangevoerd dat afweging
van de belangen met zich brengt dat geen onder-
zoek moet worden gelast. Een enquête zal Ahold
negatief in het nieuws brengen en een zware wissel
trekken op het bestuur, de raad van commissaris-
sen, de werknemers en de middelen van Ahold.
Een enquête zal afleiden van het realiseren van
ondernemingsdoeleinden en het creëren van aan-
deelhouderswaarde. De ondernemingskamer er-
kent dat deze belangen spelen, maar acht deze niet
van een zodanig gewicht dat zij opwegen tegen het
belang van de verzoekers. Daarbij betrekt de OK
tevens dat de drie kwesties waarvoor het verzoek
wordt toegewezen veel maatschappelijke beroering
hebben gewekt. 
Concernenquête Landis
Een tweede belangrijke uitspraak in verband met
het enquêterecht is HR 4 februari 2005, JOR
2005, 58 m.nt. F.J.P. van den Ingh, waarin de vraag
aan de orde komt of een ‘concernenquête’ moge-
lijk is. De aandelen van Landis Group NV, een
onderneming met ICT-gerelateerde activiteiten,
zijn in 1998 op de Amsterdamse effectenbeurs ge-
introduceerd. Landis Group NV heeft vervolgens
op grote schaal acquisities verricht waardoor zij aan
het hoofd kwam te staan van een groot concern.
Na het instorten van de beurskoersen van ICT-
ondernemingen kwam Landis Group NV in zwaar
weer en uiteindelijk bleek een faillissement onaf-
wendbaar. De VEB c.s. verzocht een enquête en de
OK wees bij beschikking van 30 oktober 2003 dit
verzoek toe (JOR 2003, 282). Het onderzoek naar
het beleid en de gang van zaken kon zich volgens
de Ondernemingskamer ook uitstrekken tot
100%-dochtervennootschappen. De VEB hield
echter geen aandelen in het kapitaal van deze doch-
tervennootschappen, maar uitsluitend in de moe-
dervennootschap, Landis Group NV. De klacht in
cassatie hiertegen houdt in dat (1) de OK heeft
miskend dat artikel 2:346 BW een limitatieve op-
somming kent en (2) dat voor een leerstuk van ‘en-
quêterechtelijke vereenzelviging’ geen plaats is. De
Hoge Raad herhaalt onder verwijzing naar HR 1
februari 2002, JOR 2002, 29 dat de opsomming
van artikel 2:346 limitatief is. De vraag is echter of
bij 100%-dochtermaatschappijen onder aandeel-
houders en certificaathouders mede zijn te begrij-
pen de houders van aandelen of certificaten van
aandelen in de moedermaatschappij. In verband
hiermee acht de Hoge Raad het standpunt van de
regering in de wetsgeschiedenis inzake de enquête-
bevoegdheid van vakorganisaties van belang, waar-
in ruimte wordt geboden voor een ‘bevoegdheids-
doorbraak’. Kapitaalverschaffers en werknemers
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dienen zo veel mogelijk gelijk te worden behan-
deld. Tevens oordeelt de Hoge Raad dat de strek-
king van het enquêterecht meebrengt dat het bij de
toepassing daarvan uiteindelijk vooral aankomt op
de economische werkelijkheid, die in casu inhoudt
dat Landis Group NV met haar drie dochtermaat-
schappijen samen een economische en organisato-
rische eenheid onder gemeenschappelijke leiding
vormden. De onderscheiden besturen waren een
vrijwel volledig personele unie. Binnen de doch-
termaatschappijen was geen sprake van een (ten
opzichte van de moedermaatschappij) zelfstandig
bepaald en gevoerd bestuursbeleid. Het beleid en
de gang van zaken van die dochtermaatschappijen
raakten de belangen van de aandeelhouders van
Landis Group NV evenzeer en op gelijke wijze als
het beleid en de gang van zaken van Landis Group
NV zelf. Het oordeel van de OK dat de VEB c.s.
bevoegd was een enquêteverzoek met betrekking
tot de dochtermaatschappijen in te dienen, wordt
dan ook gesanctioneerd door de Hoge Raad.
Aandelenlease 
De aandelenleaseproblematiek, waarover Katern
93, is een stap verder in de piramide van de rech-
terlijke macht met het verschijnen van de eerste
uitspraken van de gerechtshoven. Op 1 februari
2005 wees het Hof ’s-Hertogenbosch drie vrijwel
gelijkluidende uitspraken (www.rechtspraak.nl,
LJN AS4446, AS448 en AS4449, zie ook JOR
2005, 69 m.nt. Gr. van der Burght). In deze ar-
resten oordeelt het hof dat de aandelenlease-over-
eenkomst ‘WinstVerDriedubbelaar’ voldoet aan
alle vereisten die gesteld worden aan een huur-
koopovereenkomst. Met betrekking tot de vraag of
een echtgenoot voor het aangaan van die overeen-
komst op grond van artikel 1:88 lid 1 sub d BW de
toestemming van zijn echtgenote behoefde, oor-
deelt het hof dat de parlementaire geschiedenis on-
voldoende aanknopingspunten biedt. Daarom
dient volgens het hof artikel 1:88 lid 1 sub d BW
alleen aan de hand van de wettekst te worden uit-
gelegd. Hierin is als hoofdregel opgenomen dat
een echtgenoot de toestemming van de andere
echtgenoot behoeft voor een overeenkomst van
koop op afbetaling. Het hof had reeds vastgesteld
dat ook een koop op afbetaling van vermogensrech-
ten, zoals aandelen, ingevolge artikel 7A:1576 lid 5
BW een overeenkomst van koop op afbetaling in
de zin van artikel 7A:1576 lid 1 BW is. Hierdoor
heeft het toestemmingsvereiste van artikel 1:88 lid
1 sub d BW volgens het hof ook betrekking op het
aangaan van de litigieuze huurkoopovereenkomst
‘WinstVerDriedubbelaar’. Een huurkoopovereen-
komst is immers een species van de koop op afbe-
taling. Het feit dat de uitzondering in artikel 1:88
lid 1 sub d BW uitdrukkelijk is beperkt tot be-
paalde overeenkomsten van koop op afbetaling van
zaken leidt niet tot een ander oordeel, nu de wet
naar het oordeel van het hof een dergelijke beper-
king niet bij de hoofdregel stelt. In een overweging
ten overvloede overweegt het hof dat de toestem-
ming op grond van artikel 1:88 lid 3 BW schrifte-
lijk had moeten worden verleend, nu de wet voor
het aangaan van huurkoop een vorm voorschrijft
(art. 7A:1576i en 7A:1576j BW). Met dit arrest
wordt Dexia in het ongelijk gesteld en mogen de
echtgenoten van de door Dexia gedaagde gedu-
peerden tussenkomen in de hoofdzaken. Daar zul-
len zij vorderen dat het aangaan van de ‘WinstVer-
Driedubbelaar’ aan hun toestemming onderwor-
pen was. Wordt vervolgd.
Prijsbepaling bij overdracht aandelen 
De Hoge Raad gaat in zijn arrest van 21 januari
2005 nader in op de prijsbepaling in het kader van
een gedwongen overdracht van aandelen (zie JOR
2005, 57). Ik volsta met de rechtsregel die de Ho-
ge Raad formuleert. Volgens artikel 2:339 lid 1
BW dient de rechter die een vordering tot aande-
lenoverdracht (art. 2:336 BW) toewijst, dwingend
een of drie deskundigen te benoemen die schrifte-
lijk bericht moeten uitbrengen over de prijs van de
aandelen. Dit voorschrift, bezien in samenhang
met artikel 2:339 lid 3 BW, strekt ertoe te waar-
borgen dat de aandeelhouder die tot overdracht
van zijn belang gedwongen wordt, een prijs ont-
vangt die zoveel mogelijk overeenstemt met die
welke hij bij vrijwillige vervreemding van de aan-
delen zou kunnen bedingen. Een redelijke toepas-
sing van het voorschrift van het eerste lid brengt
daarom mee dat de rechter de benoeming van des-
kundigen achterwege kan laten, indien de blokke-
ringsregeling een zodanige maatstaf voor de bepa-
ling van de waarde van de aandelen kent, dat aan
de hand daarvan de prijs door de rechter zonder
meer kan worden vastgesteld. 
Nog twee interessante uitspraken: 
CBB 10 maart 2005, www.rechtspraak.nl, LJN
AS9905 (X/AFM) over een geschil tussen de AFM
en (bestuurders van) een effecteninstelling. 
Rb. Almaar 15 februari 2005, JOR 2005, 59 
(Vereniging Oud Volendam, Stichting Volendams
Museum e.a./J.H.M. Pannekeet e.a.) over perike-
len omtrent het lidmaatschap van een vereniging.
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Vervoerrecht
Mw.mr.drs. H.M.B. Brouwer
Luchtvervoer
LITERATUUR
J.E. de Boer, ‘Nieuwe rechten voor vliegtuigpassa-
giers’, TVR 2005-3, p. 80
Sinds 17 februari kunnen passagiers bij overboe-
king, annulering of vertraging een beroep doen op
een aantal nieuwe rechten. De auteur bespreekt de-
ze rechten. 
Special over de Montreal Convention 1999, ETL
2004/6
I.H.Ph. Diederiks-Verschoor, ‘Current Practice
and Developments in Air Cargo: Comparison of
the Warsaw Convention 1929 and the Montreal
Convention 1999’, ETL 2004/6, p. 739-757.
(Daarnaast bevat de special de verdragsteksten in
het Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans en
Nederlands en een lijst van landen die partij zijn
bij het verdrag – op 9 januari 2005). 
P.P.C. Haanappel, ‘The commercialization, corpora-
tization and privatization of airports and air navi-
gation services: some matters of legal principle, with
particular reference to safety’, Journaal lucht en recht,
januari 2005, p. 4-8
Commercialisering en privatisering van lucht-
havens en luchtverkeersleiding leiden in principe
niet tot een minder veilig luchtruim volgens de au-
teur. Er moet alleen bijvoorbeeld geen belangen-
conflict zijn tussen service providers en de lucht-
vaartmaatschappijen. 
A.J. Mauritz, ‘Aansprakelijkheid van de exploitanten
van luchtvaartuigen voor schade aan derden op de
grond’, AV&S 2005, 3
De auteur concludeert dat op het gebied van de
aansprakelijkheid van de exploitanten van lucht-
vaartuigen voor schade aan derden op de grond
specifieke regimes gebaseerd op risicoaansprake-
lijkheid zouden moeten prevaleren boven toepas-
sing van algemene schuldaansprakelijkheid of
negligence. Omdat schuld met name moeilijk aan-
toonbaar zal blijken bij daadwerkelijke impact van
het toestel of onderdeel daarvan, zou een dergelijke
beperking van de reikwijdte van het regime van
risicoaansprakelijkheid voor de eraan onderwor-
pen personen kunnen dienen als quid pro quo voor
het zwaardere regime van risicoaansprakelijkheid.
Derhalve zouden scenario’s van schade veroorzaakt
door (te lage) overvlucht moeten worden uitgeslo-
ten van het regime. 
In beginsel zou aansprakelijkheid moeten rusten
op de exploitant en/of de eigenaar van het lucht-
vaartuig, mits de laatste ook daadwerkelijk degene
is die het toestel exploiteert. 
Ook zou het regime in beginsel moeten uitgaan
van onbeperkte aansprakelijkheid, tenzij er be-
langrijke gronden zijn te geven voor limitering. 
Wegvervoer
JURISPRUDENTIE
Rechtbank ’s-Hertogenbosch 11 september 2002,
S&S 2005, 19
Maatstaven van de Hoge Raad voor bewust roeke-
loos handelen van de chauffeur (29 CMR en
8:1108 BW) worden in deze zaak nog eens op een
rijtje gezet. In deze zaak wordt bewuste roekeloos-
heid van de chauffeur niet aangenomen. 
Oberster Gerichtshof-Österreich, 20 jauari 2004,
ETL 2005-1, p. 122-134
Indien de contractuele vervoerder, wiens aanspra-
kelijkheidsstelling in een eerdere procedure door
zijn opdrachtgever werd nagestreefd, zich bij ge-
breke aan voldoende bewijs van hem en zijn onder-
aannemers vereiste zorgvuldigheid, het vermoeden
van grove nalatigheid (29 CMR) bij een onopge-
helderd verlies van de lading moet laten tegenwer-
pen, dan betreft dit omstandigheden die noodza-
kelijk waren voor de afloop van de procedure. De
tenlastelegging van grove nalatigheid bij de uitvoe-
ring van een transport heeft derhalve verbindende
kracht voor de procedure betreffende het verhaal
tussen de vervoerders die elkaar en de contractuele
vervoerder in de vervoersketen rechtstreeks opvol-
gen en die inzake opgeroepen werden in de eerde-
re procedure. Een (nieuwe) beoordeling van de
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